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ЗАВДАННЯ 
на виконання дипломної роботи 
Абхішек Ядав 
(прізвище, ім'я та по-батькові випускника в родовому відмінку) 
1. Тема дипломної роботи: “Архітектура надійної та стабільної університетської 
мережі” 
затверджена наказом ректора від 25.09.2020 р. № 1793/ст 
2. Термін виконання роботи (проекту): з 1 жовтня 2020 р. до 25 грудня 2020 р. 
3. Вихідні дані до роботи (проекту): Глобальна мережа GNS на базі 
супутникового 
угруповання та наземних комунікаційних засобів. Швидкість доступу до 
мережі – не 
гірше ніж 10Мб/с. Вірогідність спотворення даних – 10 – 9. Апаратні засоби 
для 
передачі потокового відео на базі FPGA. IEEE стандарти в частині 
шифрування 
трафіку 
4. Зміст пояснювальної записки: Вступ, огляд існуючих протоколів потокового 
відео, 
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потокове відео: концепції, алгоритми та системи, дослідження протоколів 
потокового потоку в реальному часі. Математична модель трафіку M/G/N/k. 
Імітаційна модель. Порівняння результатів та оцінка. 
5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: Графічні 
матеріали 
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1. Thesis topic: “Architecture of a reliable and stable university network” 
approved by the Rector’s order of 25.09.2020 р. № 1793/ст 
2. Thesis to be completed between з 1 жовтня 2020 р. до 25 грудня 2020 р. 
3. Initial data for the project (thesis): Tools for streaming video on a computer 
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4. The content of the explanatory note (the list of problems to be considered): 
Introduction, 
overview of existing streaming protocols, video streaming: concepts, algorithms,and 
systems, 
analysis of real-time streaming protocols. 
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Узгодити технічне завдання з 




Виконати пошук та вивчення науково 




Опрацювати теоретичний матеріал щодо 




Проаналізувати відомі підходи та 
методи розв’язку проблеми, розробити 




Розробити імітаційну модель мережі та 









Виконати аналіз результатів 
моделювання, дослідити та оцінити 
показники ефективності організації 
мережі… розробити рекомендації … та 




Оформити графічну частину записки та 
подати матеріали работи на 





Отримати рецензію та відгук керівника. 
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Search and study scientifically 





Elaborate theoretical material on state of 




Analyze known approaches and problem-
solving methods to develop analytical 




Develop a network simulation model and 











Perform analysis of results 
modeling, research and evaluate 
indicators of organizational efficiency 
network… develop recommendations… 
and 
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Make a graphic part of the note and 
submit work materials to 





Get a review and feedback from the 






7. Assignment issue date: 1.10.2020 
Diploma Thesis Supervisor ______________________________ Nadtochii V.I. 
(Signature) 
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VLANTName IPTaddress SubnetTMask 
192.168.60.0/24 
Student 192.168.60.128/25 255.255.255.128 
Lectures 192.168.60.16/28 255.255.255.240 
Staff 192.168.60.32/28 255.255.255.240 
Technician 192.168.60.48/28 255.255.255.240 
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Vlans 192.168.60.64/28 255.255.255.240 
192.168.70.0/24 
T 
Student 192.168.70.128/25 255.255.255.128 
Lectures 192.168.70.16/28 255.255.255.240 
Staff 192.168.70.32/28 255.255.255.240 
Technician 192.168.70.48/28 255.255.255.240 







RouterTname IPTaddress SubnetTmark 
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TableT5.4:TDNSTandTDHCPTIPTaddress 
DNSTserver 192.168.60.34 255.255.255.240 












































































































































































































































































































Name DateTtype Null 
ProblemTID IntegerT(12) notTnull 
TypeTofTproblem VarcharT(255) notTnull 
DateTofTproblem TimeTstamp notTnull 
problemed VarcharT(255) NotTnull 
status VarcharT(20) notTnull 
TableTsolution 
Name DateTtype Null 
SolutionTID IntegerT(12) notTnull 
solution VarcharT(255) notTnull 
DateTofTsolution TimeTstamp notTnull 
status VarcharT(20) notTnull 
SolvedTby VarcharT(25) notTnull 
TableTemployee 
Name DateTtype Null 
EmployeeTID IntegerT(12) notTnull 
FullTname VarcharT(255) notTnull 
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Department VarcharT(25) notTnull 
Building VarcharT(20) notTnull 
TableTreport 
Name DateTtype Null 
ReportTID IntegerT(12) notTnull 
EmployeeTID IntegerT(12) notTnull 
ProblemTID IntegerT(12) notTnull 
SolutionTID IntegerT(12) notTnull 
DateTofTreport Timestamp notTnull 
TableTcomment 
Name DateTtype Null 
commentTID IntegerT(12) notTnull 
FullTname VarcharT(255) notTnull 






Name DateTtype Null 
ID IntegerT(12) notTnull 
username VarcharT(255) notTnull 
password VarcharT(255) notTnull 
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telnet TechnicianTtriesTtoTlogin TechnicianTshouldTbe SuccessfulTlogin 
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